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Colombia está pasando por un fenómeno deno-
minado “la fiebre del oro” dado que  en los úl-
timos  años  su  precio  en  el  mercado se ha 
incrementado considerablemente, en  2011  
registro un  precio  por  onza  de  1.100 a 1.200 
dólares;  por otro lado el  plan  de  desarrollo 
del  actual presidente  contempla incentivar  la  
inversión  extranjera  en  el  sector  minero pa-
ra qué aporte más  al  PIB , según cifras del 
DANE este ha crecido de forma sostenida: en 
2007 representaba el 5,7% del PIB y en 2011 
el 7,8%; la minería (sin el petróleo) equivale al 
30% de la inversión extranjera directa y el 19% 
de las regalía.  
 
 Haciendo un  análisis  se encuentra que para  
potencializar  el  sector  minero en un país se  
debe  tener   varias  características  esenciales  
que  representan  el  éxito de  estrategias  para  
el  desarrollo, condiciones  como: calidad  en  
sus  instituciones, idoneidad  política y normas 
para formación  del  capital  humano son nece-
sarias y Colombia  solo las logra  cubrir  de  
forma parcial; las  utilidades  derivadas  del  
sector  minero  no  logran  cubrir  el  margen,   
el  costo  es  demasiado  alto  para  el  benefi-
cio , teniendo  presente  que  las  actividades  
mineras  son de  las  más  impactantes (de for-
ma negativa) al ambiente. Todo  esto se deriva 
de  problemas de institucionalidad y planifica-
ción del gobierno,  falta de comunicación y 
trabajo conjunto entre los Ministerios de 
Ambiente y Minas, las normas no son claras 
(se cierran minas y al poco tiempo vuelven a 
funcionar afirmando que están en trámites de 
legalización), la presencia de grupos arma-
dos ilegales en el país desarrollando  minería 
ilegal  llamada también “minería criminal” 
la cual genera  gran  deterioro ambiental, 
según Felipe Zuleta (2012) al año en Colom-
bia se está produciendo 55 toneladas de oro 
de las cuales solo 20 provienen de explota-
ciones que cuentan con títulos mineros; ade-
más los conflictos sociales en las zonas de-
claradas mineras porque no se aplican figu-
ras como la de consulta previa, pero sin duda 
la principal crítica tiene que ver con las 
exenciones tributarias que tienen las grandes 
empresas mineras, con las cuales no se com-
pensa el impacto que causan en las regiones 
y por el contrario terminan llevándose los 
recursos del país y un “dinero extra” por la 
estrategia que se implemento desde el go-
bierno anterior de “confianza inversionista”,  





Son varios los problemas que se deben aten-
der y solucionar, principalmente la corrupción 
y el conflicto armado dado que impiden que 
las buenas propuestas e intenciones se lleven 
a cabo. Se esperaba que la locomotora minera 
generara más empleo e ingresos al país pero 
eso no ha pasado. Algo que es  claro y hay 
que tener en cuenta es que  muchas poblacio-
nes viven de esta actividad, Colombia  debe 
reforzar  muchas  de  las  condiciones  necesa-
rias  para  que  esta actividad  no  represente  
pobreza  y  daño  en  el  ambiente sino casos  
exitosos  de  minería llevada a cabo de forma 
responsable.  
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